




















































































Встановлено,  що  найвагомішим  критерієм  оцінки  вибору  професій  є 
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Abstract. The article aims to  investigate factors that  influence the  innovative thinking 
formation among students of technical universities during professional training. 
 
